















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Run Date 7/10/2017 - Program-ID CRM75
Circuit 1
Calhoun
Active  301 233/ 77.41%126/ 42% 38/ 13% 26/ 9% 43/ 14% 6/ 2% 62/ 21%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
126/ 42% 38/ 13% 233/ 77%26/ 9% 6/ 2% 62/ 21%43/ 14%Total  301
Dorchester
Active  1,996 1,319/ 66.08%431/ 22% 376/ 19% 253/ 13% 259/ 13% 301/ 15% 376/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
431/ 22% 376/ 19% 1,319/ 66%253/ 13% 301/ 15% 376/ 19%259/ 13%Total  1,996
Orangeburg
Active  1,537 1,126/ 73.26%500/ 33% 283/ 18% 209/ 14% 134/ 9% 161/ 10% 250/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
500/ 33% 283/ 18% 1,126/ 73%209/ 14% 161/ 10% 250/ 16%134/ 9%Total  1,537
1st Circuit
Active  3,834 2,678/ 69.85%1,057/ 28% 697/ 18% 488/ 13% 436/ 11% 468/ 12% 688/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,057/ 28% 697/ 18% 2,678/ 70%488/ 13% 468/ 12% 688/ 18%436/ 11%Total  3,834
Circuit 2
Aiken
Active  3,797 2,748/ 72.37%896/ 24% 827/ 22% 611/ 16% 414/ 11% 717/ 19% 332/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
896/ 24% 827/ 22% 2,748/ 72%611/ 16% 717/ 19% 332/ 9%414/ 11%Total  3,797
Bamberg
Active  266 180/ 67.67%71/ 27% 33/ 12% 42/ 16% 34/ 13% 56/ 21% 30/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
71/ 27% 33/ 12% 180/ 68%42/ 16% 56/ 21% 30/ 11%34/ 13%Total  266
Barnwell
Active  691 576/ 83.36%203/ 29% 160/ 23% 115/ 17% 98/ 14% 61/ 9% 54/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
203/ 29% 160/ 23% 576/ 83%115/ 17% 61/ 9% 54/ 8%98/ 14%Total  691
2nd Circuit
Active  4,754 3,504/ 73.71%1,170/ 25% 1,020/ 21% 768/ 16% 546/ 11% 834/ 18% 416/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,170/ 25% 1,020/ 21% 3,504/ 74%768/ 16% 834/ 18% 416/ 9%546/ 11%Total  4,754
Circuit 3
Clarendon
Active  1,049 497/ 47.38%192/ 18% 113/ 11% 87/ 8% 105/ 10% 198/ 19% 354/ 34%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
192/ 18% 113/ 11% 497/ 47%87/ 8% 198/ 19% 354/ 34%105/ 10%Total  1,049
Lee
Active  233 143/ 61.37%74/ 32% 37/ 16% 17/ 7% 15/ 6% 39/ 17% 51/ 22%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Run Date 7/10/2017 - Program-ID CRM75
Circuit 3
Sumter
Active  3,189 1,532/ 48.04%601/ 19% 420/ 13% 244/ 8% 267/ 8% 382/ 12% 1,275/ 40%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
601/ 19% 420/ 13% 1,532/ 48%244/ 8% 382/ 12% 1,275/ 40%267/ 8%Total  3,189
Williamsburg
Active  687 307/ 44.69%93/ 14% 104/ 15% 61/ 9% 49/ 7% 67/ 10% 313/ 46%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
93/ 14% 104/ 15% 307/ 45%61/ 9% 67/ 10% 313/ 46%49/ 7%Total  687
3rd Circuit
Active  5,158 2,479/ 48.06%960/ 19% 674/ 13% 409/ 8% 436/ 8% 686/ 13% 1,993/ 39%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
960/ 19% 674/ 13% 2,479/ 48%409/ 8% 686/ 13% 1,993/ 39%436/ 8%Total  5,158
Circuit 4
Chesterfield
Active  852 642/ 75.35%235/ 28% 202/ 24% 102/ 12% 103/ 12% 92/ 11% 118/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
235/ 28% 202/ 24% 642/ 75%102/ 12% 92/ 11% 118/ 14%103/ 12%Total  852
Darlington
Active  2,125 1,225/ 57.65%560/ 26% 338/ 16% 219/ 10% 108/ 5% 251/ 12% 649/ 31%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
560/ 26% 338/ 16% 1,225/ 58%219/ 10% 251/ 12% 649/ 31%108/ 5%Total  2,125
Dillon
Active  655 462/ 70.53%214/ 33% 126/ 19% 43/ 7% 79/ 12% 89/ 14% 104/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
214/ 33% 126/ 19% 462/ 71%43/ 7% 89/ 14% 104/ 16%79/ 12%Total  655
Marlboro
Active  699 446/ 63.81%105/ 15% 190/ 27% 78/ 11% 73/ 10% 120/ 17% 133/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
105/ 15% 190/ 27% 446/ 64%78/ 11% 120/ 17% 133/ 19%73/ 10%Total  699
4th circuit
Active  4,331 2,775/ 64.07%1,114/ 26% 856/ 20% 442/ 10% 363/ 8% 552/ 13% 1,004/ 23%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,114/ 26% 856/ 20% 2,775/ 64%442/ 10% 552/ 13% 1,004/ 23%363/ 8%Total  4,331
Circuit 5
Kershaw
Active  1,456 1,091/ 74.93%432/ 30% 328/ 23% 201/ 14% 130/ 9% 148/ 10% 217/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
432/ 30% 328/ 23% 1,091/ 75%201/ 14% 148/ 10% 217/ 15%130/ 9%Total  1,456
Richland
Active  8,791 5,958/ 67.77%2,193/ 25% 1,727/ 20% 1,117/ 13% 921/ 10% 1,300/ 15% 1,533/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Run Date 7/10/2017 - Program-ID CRM75
Circuit 5
5th circuit
Active  10,247 7,049/ 68.79%2,625/ 26% 2,055/ 20% 1,318/ 13% 1,051/ 10% 1,448/ 14% 1,750/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,625/ 26% 2,055/ 20% 7,049/ 69%1,318/ 13% 1,448/ 14% 1,750/ 17%1,051/ 10%Total  10,247
Circuit 6
Chester
Active  904 588/ 65.04%169/ 19% 165/ 18% 111/ 12% 143/ 16% 133/ 15% 183/ 20%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
169/ 19% 165/ 18% 588/ 65%111/ 12% 133/ 15% 183/ 20%143/ 16%Total  904
Fairfield
Active  507 273/ 53.85%106/ 21% 70/ 14% 57/ 11% 40/ 8% 62/ 12% 172/ 34%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
106/ 21% 70/ 14% 273/ 54%57/ 11% 62/ 12% 172/ 34%40/ 8%Total  507
Lancaster
Active  3,065 1,648/ 53.77%562/ 18% 464/ 15% 324/ 11% 298/ 10% 444/ 14% 973/ 32%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
562/ 18% 464/ 15% 1,648/ 54%324/ 11% 444/ 14% 973/ 32%298/ 10%Total  3,065
6th circuit
Active  4,476 2,509/ 56.05%837/ 19% 699/ 16% 492/ 11% 481/ 11% 639/ 14% 1,328/ 30%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
837/ 19% 699/ 16% 2,509/ 56%492/ 11% 639/ 14% 1,328/ 30%481/ 11%Total  4,476
Circuit 7
Cherokee
Active  1,539 1,196/ 77.71%405/ 26% 337/ 22% 251/ 16% 203/ 13% 191/ 12% 152/ 10%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
405/ 26% 337/ 22% 1,196/ 78%251/ 16% 191/ 12% 152/ 10%203/ 13%Total  1,539
Spartanburg
Active  5,869 5,011/ 85.38%1,904/ 32% 1,604/ 27% 860/ 15% 643/ 11% 513/ 9% 345/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,904/ 32% 1,604/ 27% 5,011/ 85%860/ 15% 513/ 9% 345/ 6%643/ 11%Total  5,869
7th circuit
Active  7,408 6,207/ 83.79%2,309/ 31% 1,941/ 26% 1,111/ 15% 846/ 11% 704/ 10% 497/ 7%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,309/ 31% 1,941/ 26% 6,207/ 84%1,111/ 15% 704/ 10% 497/ 7%846/ 11%Total  7,408
Circuit 8
Abbeville
Active  617 394/ 63.86%148/ 24% 132/ 21% 47/ 8% 67/ 11% 109/ 18% 114/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Run Date 7/10/2017 - Program-ID CRM75
Circuit 8
Greenwood
Active  3,638 2,093/ 57.53%757/ 21% 625/ 17% 391/ 11% 320/ 9% 484/ 13% 1,061/ 29%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
757/ 21% 625/ 17% 2,093/ 58%391/ 11% 484/ 13% 1,061/ 29%320/ 9%Total  3,638
Laurens
Active  4,319 1,786/ 41.35%710/ 16% 551/ 13% 304/ 7% 221/ 5% 574/ 13% 1,959/ 45%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
710/ 16% 551/ 13% 1,786/ 41%304/ 7% 574/ 13% 1,959/ 45%221/ 5%Total  4,319
Newberry
Active  776 489/ 63.02%233/ 30% 127/ 16% 65/ 8% 64/ 8% 84/ 11% 203/ 26%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
233/ 30% 127/ 16% 489/ 63%65/ 8% 84/ 11% 203/ 26%64/ 8%Total  776
8th circuit
Active  9,350 4,762/ 50.93%1,848/ 20% 1,435/ 15% 807/ 9% 672/ 7% 1,251/ 13% 3,337/ 36%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,848/ 20% 1,435/ 15% 4,762/ 51%807/ 9% 1,251/ 13% 3,337/ 36%672/ 7%Total  9,350
Circuit 9
Berkeley
Active  4,311 3,123/ 72.44%1,134/ 26% 885/ 21% 572/ 13% 532/ 12% 584/ 14% 604/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,134/ 26% 885/ 21% 3,123/ 72%572/ 13% 584/ 14% 604/ 14%532/ 12%Total  4,311
Charleston
Active  9,551 6,428/ 67.30%2,045/ 21% 2,056/ 22% 1,287/ 13% 1,040/ 11% 1,430/ 15% 1,693/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,045/ 21% 2,056/ 22% 6,428/ 67%1,287/ 13% 1,430/ 15% 1,693/ 18%1,040/ 11%Total  9,551
9th circuit
Active  13,862 9,551/ 68.90%3,179/ 23% 2,941/ 21% 1,859/ 13% 1,572/ 11% 2,014/ 15% 2,297/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
3,179/ 23% 2,941/ 21% 9,551/ 69%1,859/ 13% 2,014/ 15% 2,297/ 17%1,572/ 11%Total  13,862
Circuit 10
Anderson
Active  4,322 3,222/ 74.55%1,093/ 25% 1,098/ 25% 500/ 12% 531/ 12% 740/ 17% 360/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,093/ 25% 1,098/ 25% 3,222/ 75%500/ 12% 740/ 17% 360/ 8%531/ 12%Total  4,322
Oconee
Active  2,045 1,452/ 71%526/ 26% 448/ 22% 261/ 13% 217/ 11% 203/ 10% 390/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
526/ 26% 448/ 22% 1,452/ 71%261/ 13% 203/ 10% 390/ 19%217/ 11%Total  2,045
10th circuit
Active  6,367 4,674/ 73.41%1,619/ 25% 1,546/ 24% 761/ 12% 748/ 12% 943/ 15% 750/ 12%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Run Date 7/10/2017 - Program-ID CRM75
Circuit 11
Edgefield
Active  407 269/ 66.09%121/ 30% 86/ 21% 32/ 8% 30/ 7% 61/ 15% 77/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
121/ 30% 86/ 21% 269/ 66%32/ 8% 61/ 15% 77/ 19%30/ 7%Total  407
Lexington
Active  5,321 3,798/ 71.38%1,403/ 26% 886/ 17% 875/ 16% 634/ 12% 791/ 15% 732/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,403/ 26% 886/ 17% 3,798/ 71%875/ 16% 791/ 15% 732/ 14%634/ 12%Total  5,321
McCormick
Active  159 115/ 72.33%33/ 21% 37/ 23% 13/ 8% 32/ 20% 17/ 11% 27/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
33/ 21% 37/ 23% 115/ 72%13/ 8% 17/ 11% 27/ 17%32/ 20%Total  159
Saluda
Active  413 303/ 73.37%126/ 31% 110/ 27% 36/ 9% 31/ 8% 54/ 13% 56/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
126/ 31% 110/ 27% 303/ 73%36/ 9% 54/ 13% 56/ 14%31/ 8%Total  413
11th circuit
Active  6,300 4,485/ 71.19%1,683/ 27% 1,119/ 18% 956/ 15% 727/ 12% 923/ 15% 892/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,683/ 27% 1,119/ 18% 4,485/ 71%956/ 15% 923/ 15% 892/ 14%727/ 12%Total  6,300
Circuit 12
Florence
Active  2,934 2,299/ 78.36%920/ 31% 740/ 25% 316/ 11% 323/ 11% 391/ 13% 244/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
920/ 31% 740/ 25% 2,299/ 78%316/ 11% 391/ 13% 244/ 8%323/ 11%Total  2,934
Marion
Active  929 792/ 85.25%309/ 33% 246/ 26% 104/ 11% 133/ 14% 121/ 13% 16/ 2%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
309/ 33% 246/ 26% 792/ 85%104/ 11% 121/ 13% 16/ 2%133/ 14%Total  929
12th circuit
Active  3,863 3,091/ 80.02%1,229/ 32% 986/ 26% 420/ 11% 456/ 12% 512/ 13% 260/ 7%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,229/ 32% 986/ 26% 3,091/ 80%420/ 11% 512/ 13% 260/ 7%456/ 12%Total  3,863
Circuit 13
Greenville
Active  15,783 11,433/ 72.44%3,938/ 25% 3,491/ 22% 2,046/ 13% 1,958/ 12% 2,673/ 17% 1,677/ 11%
Transfer  146 70/ 47.95%2/ 1% 23/ 16% 15/ 10% 30/ 21% 45/ 31% 31/ 21%
3,940/ 25% 3,514/ 22% 11,503/ 72%2,061/ 13% 2,718/ 17% 1,708/ 11%1,988/ 12%Total  15,929
Pickens
Active  3,460 2,694/ 77.86%1,017/ 29% 839/ 24% 478/ 14% 360/ 10% 476/ 14% 290/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Run Date 7/10/2017 - Program-ID CRM75
Circuit 13
13th circuit
Active  19,243 14,127/ 73.41%4,955/ 26% 4,330/ 23% 2,524/ 13% 2,318/ 12% 3,149/ 16% 1,967/ 10%
Transfer  146 70/ 47.95%2/ 1% 23/ 16% 15/ 10% 30/ 21% 45/ 31% 31/ 21%
4,957/ 26% 4,353/ 22% 14,197/ 73%2,539/ 13% 3,194/ 16% 1,998/ 10%2,348/ 12%Total  19,389
Circuit 14
Allendale
Active  318 124/ 38.99%45/ 14% 19/ 6% 47/ 15% 13/ 4% 71/ 22% 123/ 39%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
45/ 14% 19/ 6% 124/ 39%47/ 15% 71/ 22% 123/ 39%13/ 4%Total  318
Beaufort
Active  2,073 1,393/ 67.20%463/ 22% 371/ 18% 308/ 15% 251/ 12% 429/ 21% 251/ 12%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
463/ 22% 371/ 18% 1,393/ 67%308/ 15% 429/ 21% 251/ 12%251/ 12%Total  2,073
Colleton
Active  1,155 809/ 70.04%288/ 25% 273/ 24% 125/ 11% 123/ 11% 145/ 13% 201/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
288/ 25% 273/ 24% 809/ 70%125/ 11% 145/ 13% 201/ 17%123/ 11%Total  1,155
Hampton
Active  710 476/ 67.04%155/ 22% 162/ 23% 69/ 10% 90/ 13% 89/ 13% 145/ 20%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
155/ 22% 162/ 23% 476/ 67%69/ 10% 89/ 13% 145/ 20%90/ 13%Total  710
Jasper
Active  706 450/ 63.74%137/ 19% 126/ 18% 95/ 13% 92/ 13% 141/ 20% 115/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
137/ 19% 126/ 18% 450/ 64%95/ 13% 141/ 20% 115/ 16%92/ 13%Total  706
14th circuit
Active  4,962 3,252/ 65.54%1,088/ 22% 951/ 19% 644/ 13% 569/ 11% 875/ 18% 835/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,088/ 22% 951/ 19% 3,252/ 66%644/ 13% 875/ 18% 835/ 17%569/ 11%Total  4,962
Circuit 15
Georgetown
Active  1,208 892/ 73.84%268/ 22% 269/ 22% 179/ 15% 176/ 15% 189/ 16% 127/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
268/ 22% 269/ 22% 892/ 74%179/ 15% 189/ 16% 127/ 11%176/ 15%Total  1,208
Horry
Active  8,047 6,643/ 82.55%2,406/ 30% 2,267/ 28% 994/ 12% 976/ 12% 846/ 11% 558/ 7%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,406/ 30% 2,267/ 28% 6,643/ 83%994/ 12% 846/ 11% 558/ 7%976/ 12%Total  8,047
15th circuit
Active  9,255 7,535/ 81.42%2,674/ 29% 2,536/ 27% 1,173/ 13% 1,152/ 12% 1,035/ 11% 685/ 7%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Run Date 7/10/2017 - Program-ID CRM75
Circuit 16
Union
Active  1,125 1,025/ 91.11%388/ 34% 328/ 29% 173/ 15% 136/ 12% 97/ 9% 3/ 0%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
388/ 34% 328/ 29% 1,025/ 91%173/ 15% 97/ 9% 3/ 0%136/ 12%Total  1,125
York
Active  3,821 3,348/ 87.62%1,524/ 40% 1,008/ 26% 516/ 14% 300/ 8% 309/ 8% 164/ 4%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,524/ 40% 1,008/ 26% 3,348/ 88%516/ 14% 309/ 8% 164/ 4%300/ 8%Total  3,821
16th circuit
Active  4,946 4,373/ 88.41%1,912/ 39% 1,336/ 27% 689/ 14% 436/ 9% 406/ 8% 167/ 3%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,912/ 39% 1,336/ 27% 4,373/ 88%689/ 14% 406/ 8% 167/ 3%436/ 9%Total  4,946
Grand Jury
Active  49 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1/ 2% 0 / 0% 48/ 98%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 48/ 98%1/ 2%Total  49
Statewide
Active  118,405 83,052/ 70.14%30,259/ 26% 25,122/ 21% 14,861/ 13% 12,810/ 11% 16,439/ 14% 18,914/ 16%
Transfer  146 70/ 47.95%2/ 1% 23/ 16% 15/ 10% 30/ 21% 45/ 31% 31/ 21%
30,261/ 26% 25,145/ 21% 83,122/ 70%14,876/ 13% 16,484/ 14% 18,945/ 16%12,840/ 11%Total  118,551
